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Роль пРавових аКтів ЄвРопейсьКого 
сУДУ з пРав люДини 
в КРимінальномУ пРоцесі УКРаїни
Досліджено роль правових актів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в кримінальному 
процесі України. Проаналізовано національні та міжнародні нормативно-правові акти, а також 
позиції науковців, за результатами чого визначено необхідність застосовувати термін «практика 
Європейського суду з прав людини» для означення масиву правових актів ЄСПЛ, що застосову-
ються як джерело кримінального процесуального права України. Обґрунтовано, що рішення ЄСПЛ, 
в якому встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань (норм Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод) при вирішенні справи судом, що набрало чинність, має 
дуалістичну правову природу: з одного боку, є юридичним актом, що надає підстави для перегляду 
кримінальної справи за виключними обставинами, а з іншого – потенційно є складовою практики 
ЄСПЛ. Зроблено висновок, що роль практики ЄСПЛ у кримінальному процесі України полягає у 
забезпеченні верховенства права та законності в кримінальному провадженні. Зазначено, що роль 
рішення ЄСПЛ, у якому встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань (норм Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод) при вирішенні справи судом, що набрало 
чинність, полягає в ініціюванні механізму забезпечення належного та ефективного захисту прав і 
свобод людини в кримінальному провадженні.
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Роль правовых актов Европейского суда по правам человека в уголовном процессе 
Украины
В статье исследована роль правовых актов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 
в уголовном процессе Украины. Осуществлен анализ национальных и международных норматив-
но-правовых актов, а также позиций ученых, по результатам которого определена необходимость 
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применять термин «практика Европейского суда по правам человека» для обозначения массива 
правовых актов ЕСПЧ, используемых как источник уголовного процессуального права Украины. 
Обосновано, что решение ЕСПЧ, в котором установлено нарушение Украиной международных 
обязательств (норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод) при решении дела 
судом, которое набрало силу, имеет дуалистическую правовую природу: с одной стороны, является 
юридическим актом, который дает основания для пересмотра уголовного дела по исключитель-
ным обстоятельствам, а с другой – потенциально является составной частью практики ЕСПЧ. 
Сделан вывод, что роль практики ЕСПЧ в уголовном процессе Украины заключается в обеспечении 
верховенства права и законности в уголовном производстве. Указано, что роль решения ЕСПЧ, 
в котором установлено нарушение Украиной международных обязательств (норм Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод) при решении дела судом, которое набрало силу заключа-
ется в инициировании механизма обеспечения надлежащей и эффективной защиты прав и свобод 
человека в уголовном производстве.
Ключевые слова: уголовный процесс; Украина; Европейский суд по правам человека; прак-
тика; роль.
Вступ. В умовах триваючого реформування кримінальної юстиції України 
щодо впровадження європейських стандартів забезпечення верховенства права 
та законності визначення ролі правових актів ЄСПЛ у кримінальному процесі 
України є актуальним як для науки кримінального процесу, так і для практики 
правозастосування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій ілюструє значну кількість нау-
кових праць за досліджуваною та суміжними темами. Діяльність ЄСПЛ, його 
рішення та практика є предметом дисертаційних досліджень таких українських 
вчених як: В. А. Капустинський (V. A. Kapustynskyi) (2006) [18], В. П. Коно-
ненко (V. P. Kononenko) (2009) [20], С. М. Велічук (S. M. Velichuk) (2014) [14], 
також дану тему висвітлювали у своїх наукових дослідженнях: О. В. Колісник 
(O. V. Kolisnyk) (2008) [19], О. В. Константий (O. V. Konstantyi) (2012) [21], 
Н. Є. Блажівська (N. Ye. Blazhivska) (2018) [10], К. Ю. Савченко (K. Yu. Savchenko) 
(2019) [23] та інші вчені. Судовому прецеденту як джерелу кримінально-процесу-
ального права присвятив дисертаційне дослідження Д. В. Кухнюк (D. V. Kukhniuk) 
(2008) [22]. З прийняттям у 2012 р. чинного Кримінального процесуального 
кодексу України [4] (далі – КПК України) роль ЄСПЛ у кримінальному про-
цесі України набула нового змісту. Практику та рішення ЄСПЛ як джерело 
кримінального процесуального права України в світлі чинного КПК України 
досліджували у своїх дисертаціях: С. Ю. Бутенко (S. Yu. Butenko) (2014) [11], 
В. Г. Уваров (V. H. Uvarov) (2014) [26], частково – В. І. Завидняк (V. I. Zavydniak) 
(2019) [15], а також В. Д. Юрчишин (V. D. Yurchyshyn), В. В. Король (V. V. Korol) 
(2013) [27], Д. Л. Василенко (D. L. Vasylenko) (2016) [13], В. М. Тертишник 
(V. M. Tertyshnyk) (2016) [25], О. А. Вакулік (O. A. Vakulik ) (2017) [12] та інші 
вчені – в наукових публікаціях.
Метою даної статті є встановлення ролі правових актів ЄСПЛ у кримі-
нальному процесі України.
Виклад основного матеріалу. Дослідження ролі правових актів ЄСПЛ у 
кримінальному процесі України доцільно розпочати з аналізу національних та 
міжнародних нормативно-правових актів.
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У ст. 9 Конституції України встановлено, що міжнародні договори, що 
ратифіковані Верховною Радою України (далі – ВР України), є частиною 
національного законодавства України [1, с. 1]. Одним з таких міжнародних 
договорів є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 
4 листопада 1950 р. (далі – КЗПЛ). Також ч. 4 ст. 55 Конституції України 
визначено, що після використання всіх національних засобів юридичного 
захисту кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відпо-
відних міжнародних судових установ, членом або учасником яких є Україна, 
зокрема до ЄСПЛ.
Згідно з ч. 1 ст. 46 КЗПЛ держави-учасниці зобов’язуються виконувати 
рішення ЄСПЛ у будь-яких справах, в яких вони є сторонами [3, с. 1].
Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р., що 
набрала чинності для України 13.06.1986 р. (далі – Віденська конвенція), надає 
КЗПЛ додаткового змісту для національного законодавства. Відповідно до ч. 2 
ст. 31 Віденської конвенції для цілей тлумачення договору контекст охоплює: 
а) всяку угоду, що стосується договору та якої досягнуто між усіма учасниками 
у зв’язку з укладенням договору; b) всякий документ, що складений одним або 
кількома учасниками у зв’язку з укладенням договору та прийнятий іншими 
учасниками як документ, що стосується договору. Згідно з ч. 3 ст. 31 Віденської 
конвенції разом з контекстом ураховуються: а) всяка наступна угода між учас-
никами щодо тлумачення договору або застосування його положень; b) наступна 
практика застосування договору, що встановлює угоду учасників щодо його 
тлумачення [2, с. 1]. Тези «документ, що стосується договору» (п. «b» ч. 2 ст. 31) 
та «практика застосування договору» (п. «b» ч. 3 ст. 31) Віденської конвенції 
співвідносні з категоріями «рішення ЄСПЛ» та «практика ЄСПЛ» відповідно.
Відповідно до п. 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоко-
лів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 р., Україна повністю визнає дію 
статті 46 КЗПЛ на своїй території щодо визнання обов’язковою і без укладення 
спеціальної угоди юрисдикцію ЄСПЛ в усіх питаннях, що стосуються тлума-
чення і застосування КЗПЛ [6, с. 1].
У ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. зазначено, що суди засто-
совують при розгляді справ КЗПЛ та практику ЄСПЛ та Європейської комісії 
з прав людини як джерело права [5, с. 1].
У абз. 2 п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України (далі – ВСУ) 
№ 1 від 27.02.2009 р. [8, c. 1] та абз. 1 п. 12 постанови Пленуму ВСУ № 14 від 
18.12.2009 р. [7, c. 1] зазначається про КЗПЛ та рішення ЄСПЛ як джерело 
права.
Поряд з визначенням правових актів ЄСПЛ джерелом права ВСУ раніше, 
у рішенні від 14.07.2005 р., надає розширене тлумачення досліджуваного нами 
питання, зазначаючи, що рішення ЄСПЛ, якими надаються тлумачення та 
практика застосування положень КЗПЛ, є формою прецедентного права, що 
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розширює нормативний обсяг КЗПЛ, встановлюючи нові загальнообов’язкові 
правила [9, c. 1].
У кримінальному процесі України правові акти ЄСПЛ знайшли належне 
нормативне регулювання у галузевому кодифікованому акті з впровадженням 
у 2012 р. чинного КПК України. Згідно з ч. 2 ст. 8 КПК України принцип вер-
ховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням 
практики ЄСПЛ. Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесу-
альне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ 
[4, с. 1]. У КПК України у контексті дотримання засад верховенства права та 
законності застосовано поняття «практика ЄСПЛ».
Науковці загалом висловлюють тотожну з законодавцем позицію щодо 
визначення правових актів ЄСПЛ джерелом права. При цьому спостерігається 
плюралізм думок як щодо понятійного апарату, так і щодо правової природи 
актів ЄСПЛ. О. В. Колісник (O. V. Kolisnyk) (2008) вказує, що національні суди 
під час здійснення судочинства повинні посилатися на висновки ЄСПЛ як на 
безпосереднє джерело права [19, с. 48]. О. В. Константий (O. V. Konstantyi) 
(2012) зазначає, що практику ЄСПЛ можна вважати офіційною формою інтер-
претації основних (невідчужуваних) прав кожної людини, закріплених і гаранто-
ваних КЗПЛ, яка є частиною національного законодавства, та, у зв’язку з цим, є 
джерелом законодавчого правового регулювання і правозастосування в Україні 
[21, с. 34]. Н. Є. Блажівська (N. Ye. Blazhivska) (2018) притримується тієї точки 
зору, згідно з якою рішення ЄСПЛ є джерелом права. Важливим аргументом 
на користь цієї позиції виступає те, що рішенням притаманні ознаки джерела 
права, а саме: 1) загальний характер; 2) обов’язковий характер; 3) володіння 
юридичною силою [10, с. 134]. К. Ю. Савченко (K. Yu. Savchenko) (2019) при-
ходить до висновку, що судовий прецедент у вигляді рішень ЄСПЛ є джерелом 
права через підписання та ратифікацію Україною КЗПЛ [23, с. 143].
В науці кримінального процесу України вчені також дотримуються пози-
ції щодо визнання правових актів ЄСПЛ джерелом права. В. Д. Юрчишин 
(V. D. Yurchyshyn) та В.В. Король (V. V. Korol) (2013) вважають, що практику 
ЄСПЛ слід розглядати як джерело кримінального процесуального права Укра-
їни [27, с. 76]. Д. Л. Василенко (D. L. Vasylenko) (2016) вважає, що рішення 
ЄСПЛ як інструмент тлумачення змісту КЗПЛ є надзвичайно важливими 
джерелами кримінального процесуального права України [13, с. 315]. В. М. Тер-
тишник (V. M. Tertyshnyk) (2016) зазначає, що прецедентна практика ЄСПЛ 
стає важливим джерелом кримінально-процесуального права України [25, с. 8]. 
О. А. Вакулік (O. A. Vakulik) (2017) переконаний, що практику ЄСПЛ слід роз-
глядати як джерело кримінального процесуального права України [12, с. 198]. 
В. І. Завидняк (V. I. Zavydniak) (2019) вказує, що рішення, ухвалені ЄСПЛ, 
стали прецедентними й офіційно визнаними джерелами національного права 
України [15, с. 15].
З урахуванням визначеного в ст. 17 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 
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23.02.2006 р., а також в ч. 2 ст. 8 та ч. 5 ст. 9 КПК України понятійного апа-
рату та нормативних приписів, а також з урахуванням позицій науковців 
для означення масиву правових актів ЄСПЛ, що застосовуються як джерело 
кримінального процесуального права України, необхідно застосовувати термін 
«практика ЄСПЛ». Під останнім необхідно розуміти певний масив правових 
актів ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини. Водночас цей термін 
потребує додаткового дослідження для формування відповідної дефініції та 
визначення її обсягу.
На місце практики ЄСПЛ у системі джерел кримінального процесуального 
права вказує ч. 4 ст. 9 КПК України, де визначено, що у разі якщо норми КПК 
України суперечать міжнародному договору, згода на обов’язковість якого 
надана ВР України, застосовуються положення відповідного міжнародного 
договору України [4, с. 1], а також п. «b» ч. 3 ст. 31 Віденської конвенції щодо 
врахування поряд з контекстом практики застосування міжнародного договору 
[2, с. 1], тобто практики ЄСПЛ.  Таким чином, у системі джерел кримінального 
процесуального права практика ЄСПЛ за своєю юридичною силою є нижчою 
від Конституції України, але вищою від національних законів [16, с. 24], та 
її, як слушно зазначають В. Д. Юрчишин (V. D. Yurchyshyn), В. В. Король 
(V. V. Korol) (2013) та О. А. Вакулік (O. A. Vakulik) (2017), необхідно розмі-
стити після міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано ВР 
України [27, с. 76;12, с. 198].
У свою чергу безпосередню роль практики ЄСПЛ в кримінальному процесі 
України варто визначити через призму загальних засад кримінального прова-
дження, при роз’ясненні яких у ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 9 КПК України визначено про 
застосування практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні. Таким чином, 
роль практики ЄСПЛ в кримінальному процесі України полягає у забезпеченні 
верховенства права та законності в кримінальному провадженні та реалізується 
шляхом застосування практики ЄСПЛ як джерела права.
Продовжуючи дослідження ролі правових актів ЄСПЛ в кримінальному 
процесі України, варто звернути увагу, що лінгвістичний аналіз КПК України 
ілюструє відсутність у ньому словосполучення «рішення ЄСПЛ». Водночас у 
п. 2 ч. 3 ст. 459 КПК України визначено нормативну конструкцію «встановлення 
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, пору-
шення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом» 
(далі – встановлення МСУ порушення Україною міжнародних зобов’язань), 
що застосовно до рішень ЄСПЛ, ухвалених за скаргами проти України, якими 
встановлено порушення Україною норм КЗПЛ (Див. рис. 1).
Установлення МСУ порушення Україною міжнародних зобов’язань, що 
визначене п. 2 ч. 3 ст. 459 КПК України, є однією з підстав для здійснення 
кримінального провадження за виключними обставинами (до 03.10.2017 – 
перегляду судового рішення ВСУ, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 445 КПК України) 
[4, с. 1].
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Рис. 1. Умовна візуалізація співвідношення категорії «практика ЄСПЛ» з 
суміжними категоріями
Таким чином, рішення ЄСПЛ, у яких встановлено порушення Україною 
міжнародних зобов’язань (норм КЗПЛ) при вирішенні справи судом, що 
набрало чинність, є підставою для ініціювання кримінальної процесуаль-
ної процедури з перегляду судового рішення за виключними обставинами 
(Див. рис. 2), а тому має прямий процесуальний вплив на рух конкретного 
кримінального провадження (ілюструючи правозастосовний характер цієї 
категорії рішень ЄСПЛ) та виконує роль ініціювання механізму забезпечення 
належного та ефективного захисту прав і свобод людини в кримінальному 
провадженні.
Рис. 2. Візуалізація алгоритму стадій кримінального провадження
З підстав встановлення МСУ порушення Україною міжнародних зобов’я-
зань у період з 2012 р. до І півріччя 2020 р. у кримінальних справах скасо-
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вано 20 судових рішень: в 2012 р. – 1 (10%1*), у 2013 р. – не скасовувались, 
в 2014 р. – 1 (9,1%*), у 2015 р. – 5 (25%*), в 2016 р. – не скасовувались 
[17, с. 36], у 2017 р. – 3 (30%2**) [28, с. 20], в 2018 р. – 4 (100%**) [29, с. 3], 
у 2019 р. – 3 (75%**) [30, с. 3], в І півріччі 2020 р. – 3 (100%**) [31, с. 3].
Водночас досліджувана категорія рішень ЄСПЛ у частині, що відповідають 
критеріям для віднесення до практики ЄСПЛ як джерела права, є її складо-
вою (Див. рис. 1) та може застосовуватися в контексті ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 9 КПК 
України. Отже, рішення ЄСПЛ, в якому встановлено порушення Україною між-
народних зобов’язань (норм КЗПЛ) при вирішенні справи судом, що набрало 
чинність, має дуалістичну правову природу: з одного боку, є юридичним актом, 
що надає підстави для перегляду кримінальної справи за винятковими обста-
винами, а з іншого – потенційно є складовою практики ЄСПЛ.
Висновки. Правові акти ЄСПЛ в кримінальному процесі України пред-
ставлено у вигляді практики ЄСПЛ як джерела кримінального процесуального 
права України, а також у вигляді рішень ЄСПЛ, у яких встановлено порушення 
Україною міжнародних зобов’язань (норм КЗПЛ) при вирішенні справ судом, 
що набрали чинність, як складової кримінального провадження. За результа-
тами даного дослідження встановлено роль практики ЄСПЛ в кримінальному 
процесі України, що полягає у забезпеченні верховенства права та законності 
в кримінальному провадженні. Також з’ясовано роль рішення ЄСПЛ, у якому 
встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань (норм КЗПЛ) при 
вирішенні справ судом, що набрало чинність, що полягає в ініціюванні меха-
нізму забезпечення належного та ефективного захисту прав і свобод людини в 
кримінальному провадженні.
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The role of legal acts of the European Court of Human Rights in the Ukrainian criminal 
procedure
The article focuses on the role of legal acts of the European Court of Human Rights (ECHR) in the 
criminal process of Ukraine. It analyses national and international regulatory and legal acts as well as 
highlights the standpoints of scholars, which resulted in defining the need to use the term “the practice 
of the European Court of Human Rights” aiming to describe the legal acts of the ECHR as a source of 
Ukrainian criminal procedural law. The article gives ground to the statement that the court order issued by 
the ECHR which reveals the fact of Ukraine violating international obligations (norms of the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) in court’s resolution of a case, that 
have entered into force, have a dualistic legal nature: on the one hand, it is a legal act, which provides 
grounds for reviewing the criminal case in exceptional circumstances, and on the other hand, is a part of 
the practice of the ECHR. The author makes a conclusion that the role of the practice of the ECHR in the 
Ukrainian criminal process is to ensure the rule of law and lawfulness in the criminal procedure by means 
of applying the practice of the ECHR as a source of law. The role of court orders issued by the ECHR, 
which establish the fact of Ukraine violating international obligations (norms of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) in court’s resolution of a case that have entered 
into force, is viewed in initiating a mechanism to ensure proper and effective protection of human rights 
and freedoms in the criminal case.
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